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The Relationship Between the Weight Gain and the lntestinal 
Flora of Chicks fed on Different Broiler Rations 
Broilers reared in conuentional enuironment were fed on regular broiler 
rations with different supplementation. 300 broilers were diuided into three groups 
equally according to their weights. Chicks in group I were giuen diet composed of 
plant feeds only. Gro up ll were (ed with diet supp/emented with 10 percent fish 
meal. Chicks in group lll were giuen some ration giuen to group ll, except 10 
percent meat and bone meal replaced with fish meal. All chicks were ı . st day to B 
weeks old. Average weith gains were ı830 gram s, 1821 grams and ı 854 grams 
respectiuely in there groups at the and of the weeks experiment. Each chick in 
these groups consumed 4.3ı9, 4.177 and 4. ı84 grams of their rations. The ualue 
for each chich to gain 1 kg. were calculated as 2.36; 2.29 and 2.22 respectiuely. 
As the ualues indicate (irst group ate most and gained least whereas third group 
ate least and gained most. But there was no istatistical differences among the groups. 
Establishment of microflora in s mal intestinasand caecum was inuestigated. Co /iform 
organisms ouernumbered lactabacilli during the firt weeks. Then lactobacilli ouer-
numbered coliforms especially at the end of the experiment. Ratio of lactobacilli 
to coliform in ceacum was estimated approximetely 3. ı group giuen meat and 
bone meal had best feed conversion ratio and higest lactobacilli count. lt was 
concluded that the source o f feed has no great effect on weight gain as long as the 
ratio is balancea to meat the requirements, but may serve an important role in the 
establishment of micro(lora that has effect on feed conversion. 
* U. V. Veteriner Fakültesi, Burm 1 TVRKlYE 
** Karacabey Harası , Bursa 1 TVRKJYE 
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öZET 
Bu araştırma broyler rasyonlanna katılan değişik hayuansal kökenli yem 
maddelerinin, bu rasyonu alan hayuanlarda oluşturduğu barsak florasıyla canlı 
ağ u/ık artışı arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. 
Araştırmada ı . grubun rasyonu tamamen bitkisel kökenli yem maddelerinden 
oluşmuştur. Ikinci grubun rasyonunda ı . grubun yem maddelerinin bir grubu yeri-
ne % ı o balık unu, 3. grubunkine ise balık unu yerine% 10 kemik unu katılmıştır. 
Rasyonlardaki besin maddeleri hepsinde aynı olacak şekilde dengelenmiş tir. Araştu­
ma 8 hafta sürdürülmüş ue bu sürede gruplara göre. bir ciuciuin canlı ağulığı 1830, 
ı821 ve 1854 gr ve ı kg canlı ağulık artışı için de 2.36, 2.29 ue 2.20 kg yem tüketil-
miştir. 
Barsak içeriğinin bakteriyolojik incelemelerinde ilk haftalarda E. lw li ue ko -
liform bakterilerin sayısının laktobasilluslardan çok daha fazla olduğu saptanmış, 
fakat araştırmanın sonuna doğru laktobasillusların sayısı giderek artmış, E. lwli 
miktarı ise azalmıştır. Bu oranların 2:1 ue 3:1 düzeyi_nde oldukları görülmüştür. 
Bu sonuçlara göre ihtiyaçlar karşılanacak şekilde rasyonlar besin maddeleri 
bakımından dengelendiğinde, yem maddesinin geldiği kaynağa bakılmaksızın, canlı 
ağulık artışında aym etkiyi gösterebileceği çıkarılabilir. Ayrıca barsak flor0$ındaki 
laktobasillerin say~ı ile canlı ağulık artışı arasmda bir ilişkinin olabileceği sonucuna 
varılmıştır. 
GIRiŞ 
Günümüzde artan nüfusun gelecekteki beslenmesinin güvence altına alınabil­
mesi için bir yanda yem maddeleri üretiminin arttınlma olana)dan araştınlırken 
diger yandan da mevcut yem maddelerindeki besin maddelerinin ne şekilde daha 
çok degerlendirilebilir hale getirilecegi üzerinde durulmaktadır. 
Vücut dokulannın oluşumunda ve büyürnede 50'ye yakın besin maddesinin 
görev aldıgı bilinmektedir. Bu besin maddelerinden bazılarının fonksiyonlan yete-
rince bilindiği halde digerleri üzerinde henüz yeteri kadar çalışılmamış ya da hiç 
durolmamış olup, bunlaıdan literatüıde bilinmeyen büyüme faktörleri olarak söz 
edilmektedir. 
Gerekli besin maddelerini yeter ö)çüde kapsayan rasyonlara katılan kurutul-
muş destilasyon artıklan, kurutulmuş peynir suyu, balık unu, kondanse balık öz 
suyu, karaciğer preparatlan, süt tozu ve kurutulmuş bira mayası gibi bazı organik 
maddelerin büyüme hızını aktive ettikleri çeşitli araştıncılar tarafından ortaya atıl­
mıştır. Aynca bu araştırmalaıda yukanda adı geçen bu maddelerin her birinde bir 
büyüme faktörünün bulunduğu saptanmıştır. örneğin; karaciger ve kurutulmuş bira 
mayasında L-faktörü, kurutulmuş peynir ayramnda W-faktörü, balık unu ve balık 
öz suyunda ise F -faktörünün varlığı bildirilmektedir2 • 5 • 6 • 7 ; 9 ·ı 2 ·ı 6 • Bu organik 
maddelerdeki büyüme faktörlerinin önceleri hepsinin aynı olduğu sanılmasına kar-
şın daha sonra yapılan araştırmalaıda karaciğer ve kurutulmuş bira mayasında büyü-
me faktörü (L-faktörü) ile kurutulmuş peynir suyundakinin (W -faktörü) aynı olma-
dıklan anlaşılmıştır. 
Bilinmeyen büyüme faktörleri (Unidentified Growht Factor = UGF) olarak 
tanınan maddelerin kimyasal yapılan ve fizyolojik etkileri bu güne kadar aydınlatıla­
mamıştır. Bu faktörler hayvansal ve bitkisel kökenli ürünler dışında kül gibi mineral 
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maddelerde de bulunmaktadırlar. Bu faktörler özellikle civcivlerde büyüme hızı, 
tavuklarda yumurta verimi ve yumurta kalitesi üzerindeki etkileriyle karakterize edi-
lirler4 . 
Araştırmalar civcivlerde hızlı büyümenin L ve W faktörlerine bağlı olduğunu 
ortaya koymuştur. L faktörü karaciğer ve kurutulmuş bira mayasında, W faktörü ise 
peynir suyu tozunda (toz haline getirilmiş peynir suyunda) bulunmaktadır5 • 
Hwhampshire civcivlerle yapılan bir çalışmada kondanse balık öz suyu, peynir suyu 
tozu ve yonca ununda "bilinmeyen faktörlerin" bulunduğu tesbit edilmiştir. Başka 
bir çalışmada ise kondanse balık öz suyunda bulunan F-faktörü ile peynir suyunda 
bulunan W -faktörünün civcivleıde büyürneyi etkileyen başlıca büyüme faktörleri ol-
duğu ortaya koyulmuştur2 • 3 • 
Son yıllarda bazı araştıncılar, çeşitli besin maddeleri, vitamin ve mineral mad-
deler yönünden dengeli bir şekilde hazırlanmış bitkisel proteinli rasyonların da hay-
vansal protein kapsayanlar kadar etkili oldukları ileri sürülmekte ve balık unu ile 
peynir suyu tozunda ise hayvansal proteinle ilgili bir büyüme faktörünün bulunma-
dığını bildirmektedir 1 7 • 18 • 
Rasyondaki protein miktan ile kalitesinin barsak mikroflorasına etkisinin in-
celendiği bir araştırmada, normal broyler rasyonu (% 20 proteinli) olan grupta ye-
min dönüşümü (feed convertion) en iyi bulunmuş ve laktobasilli sayısının E. koliye . 
oranla 1:8 oranında az olduğu saptanmıştır. Yumurta tavuk yemi(% 16 proteinli) 
verilen grupta ise canlı ağırlık artışı en az (feed canvertion-en düşük) düzeyde kal-
mış ve bu deneme hayvanlarının barsak florasında laktobasilli sayısı çok fazla bu-
lunmuştur (20: 1). Bira mayası, balık unu, soya fasulyesi küspesi ve süt tozu ile 
hazırlanan değişik rasyonlar verilen diğer gruplarda ise canlı ağırlık artışlan birbi-
rine yakın ve laktobasilli - E. koli oranının 10:1 olduğu görülmüştür1 9 • 
Bira mayasının barsak florasının oluşumunda etkisi çok belirgindir. Bu etkiyi 
saptamak amacıyla yapılan bir çalışmada bira mayası içeren rasyonla beslenen hay-
vanlarda barsak florasının hemen hemen tamamını lakto haciller oluşturduğu E.koli 
ve koliform bakterileri sayısının çok düşük düzeyde kaldığı ortaya konulmuştur• 5 . 
Rasyonda bulunan proteinlerin yapılan ve barsak florası ile dışkıda bulunan 
amino asitler arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Yetişkin horozlada yapılan araş ­
tırmalarda yalnız kazein, jelatin, mısır gluteni ve tüy unundan ibaret olan rasyonlar 
verilmiştir. Horozlann 12 ve 48 saat sonra alınan gübrelerinde, AA analizleri yapıl­
mış ve kazein, jelatin ve mısır gluten unundaki AA sindirile bilirliğin % 96 olmasına 
karşın, tüy unundaki AA sindiriminin % 82 olduğu ortaya konulmuştur11 . 
Rasyon proteinin sindiriminde barsak florasının etkisi önemlidir. Civcivler 
üzerinde yapılan bir çalışmada barsak florasını oluşturan mikroorganizmalann ras-
yondaki protein sindirimine etkili olduklan ve endojen proteinleri parçalayan mik-
roorganizmaların azot dolaşımında da önemli rol oynarlıkları saptanmıştır• 3 • 
Bu araştırmada değişik kaynaklı hayvansal yem maddelerinin civcivlerin bar-
saklarında nasıl bir flora oluştuldukları ve bu flora ile canlı ağırlık artışı arasında 
ilişkinin olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. 
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MATERYAL ve METOD 
Materyal , . . . . . 
ı- Hayvan materyali: Araştırmada, Bandırma dakı bır tavukçuluk ışl~tm~~-
de üretilen dişi ve e»kek kanşık olmak üzere bir günlük 300 adet Ross I etlık cıvcıv 
kullanılmıştır. Civcivler kuluçkadan çıktıklan gün araştırmanın yapıld!lı Karacabey 
harası tavuk yetiştirme şubesindeki araştırma kümeslerine getirilmişlerdir. 
2- Yem materyali: Kullanılan rasyonun kapsamındaki bütün yem maddeleri 
(mısır, arpa, ayçiçeği küspesi, soya fasulyası küspesi, balık unu, et-kemik unu, ke· 
mik unu, v.s.) Karacabey Veteriner Zootekni Araştırma Enstitüsü tarafından sa~lan­
mıştır. Rasyonların hazırlanmasında gene aynı kuruluşun olanaklan kullanılmıştır. 
3- a) Bakteriyolojik: Belli aralıklarla civcivlerin barsak, kloaka ve sekumlann· 
dan alınan içeriğin bakteriyolojik muayenesi için aş~ıdaki besi yerleri kullanılmış· 
tır. Kanlı agar, nutrient agar, Ne Couleg agar, SS agar, Nutrient buyyon, Rein forced 
Clostridial besi yeri, sıvı thioglyiolate besi yeri. 
b) Sulandırma sıvısı : Alınan barsak içeriğinin sulandırılmasında aş~ıdaki for· 
mülle hazırlanan sulandırma sıvısı kullanılmıştır. 
NaHC03 0,75 gram 
K2 HP04 0 ,01 
KH2 P04 0,01 
Steril distile su 100.00 
Metod 
1- Civcivlerin gruplara ayrılması : Kümcse günlük olarak getirilen hayvanlar tek 
tek tartılarak başlangıç canlı ağırlıkları saptandı, eşit lOO'er civcivlik 3 gruba ayrıldı 
ve elektrikle ısıtılan petersime civciv büyütrne makİnalarına yerleştirildi. Makmalann 
dereceleri ilk hafta 32°C ayariandı ve ondan sonraki her hafta 2'şer derece düşürüldü. 
Dört hafta sonra civcivler büyütme makinalanndan çıkarılarak yerdeki bölme-
li zemin kümesiere konuldu ve 8. hafta sonuna kadar araştırma burada sürdürüldü. 
Civcivler her onbeş günde bir teker teker tartılarak canlı ~ırlık artışlan saptandı. 
2- Rasyonların kuruluşu : üç grup halinde yürütülen araştırmada rasyonlann 
kuruluşu cetvel 1 de verilmiştir. Rasyonların hazırlanmasında besin maddeleri ve 
enerji düzeyleri mümkün olduğunca ihtiyaç düzeylerinde tutturulmaya çalışıldı . 
Birinci grup yem kuruluşu kontrol grubu olarak kabul edildi ve tamamen bit· 
kisel çıkaklı yem maddelerinden oluşturuldu. Protein oranı ayçiçeği küspesi ve soya 
fasulyası küspesi ile dengelendi. İkinci gruba bitkisel yem maddeleriyle birlikte% 10 
oranında sadece balık unu katıldı (Balık ununun büyümeye ve barsak norasına etkisi 
araştmlmıştır). üçüncü grupta ise balık unu rasyondan çıkarılıp yerine et-kemik 
unu ilave edilmiştir (Bu hayvansal kökenli yemierin bitkisel kökenli olanlara göre 
büyüme ve barsak florasına olan etkileri araştmlmıştır) . 
. Grupların yem tüketimleri onbeş günde bir yapılan tartımtarla belirlendi. Ye-
ının değerlendirilmesi de bir civcivin ortalama yem tüketiminiri ortalama canlı &Aır· 
lık artışına b~lürım~iyl~ elde edildi. Rasyonların ham protein, ham selüloz, baJil 
yağ ve ham kül analizten W eende analiz metoduna göre yapıldı Canlı ağırlık artışla· 
nnın analizlerinde Snedecome Cochran'ını4 variyan.s analiz yö~temi uygulandı. 
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Tablo: ı 
Araştırmada Kullanılan Rasyonların Yem Maddeleri Bakımından 
Kuruluşu, % 
GR UPLAR 
ı 2 3 
Mısır 57.00 57.00 53.00 
Arpa ' 0.50 3.00 7.50 
Ayç içeği küspesi 15.00 15.00 10.00 
Soya fasulyası küspesi 24.00 12.00 19.00 
Balık unu - 10.0 0 -
Et-Kemik unu - - 10.00 
Kemik unu 2.50 1.00 -
Tuz 0 .25 0.25 0 .25 
Vitamin karması (Rovimix 1 21) 0 .25 0 .25 0 .25 
Mineral karması (Romin I ) 0 .10 0 .10 0 .10 
100.00 100.00 100.00 
Barsak i çeri~i örnekleri 1. gün (yumurtadan sonraki 24 saat içinde), 2. gün, 
3. gün ve 1. haftadan 8. haftaya kadar her hafta alındı. örneklerin günün aynı saat-
lerinde (sabat 8.30 - 9.30 arası) alınmasına çalışıldı. Numuneler sekum i çeriği ve 
ince barsak içeriği olarak ayn ayn örneklendL . 
Her gruptan her seferinde en az 6 hayvan alındı ve boynu çekilerek öldürüldü. 
lnce barsak ve sekumdan alınan örnekler ayn steril kaplarda ayn ayn cam çubukla 
kanştırıldı. Steril cam kaplara ı gram barsak içeriği tartılarak aynldı. Kaplara 9 ml. 
sulandırma sıv ısı konuldu ve ilk sulandırma yapıldı. Her sulandırmadan uygun besi 
yerlerine O.ı ml. ekim yapıldı ve besi yerleri 3ı °C de aerobik ve anaerobik koşul­
larda inkube edildi. Gelişen kolonHer 24-48 saatte de~erlend.irildi. 
SONUÇLAR veTARTlŞMA 
Değişik kökenli yem maddelerinin canlı a~ırlık artışı ve barsak florasına olan 
etkisini araştırmak için kurulan rasyonların Weende analiz metoduna göre saptanan 
besin madde miktarlan tablo 2 de gösterilmiştir. 
Onbeş günde bir yapılan tartımlada belirlenen canlı ağırlık artışlan ve yemi 
değerlendirme ile yem tüketimleri cetvel 3 ve 4 de verilmiştir. 
Barsak içeriğinin Bakteriyolojik Muayenesi 
Araştırmada kullanılan bütün gruplarda barsak florasının gelişmesi benzerlik 
göstermiştir. Sekum içeriğinde yumurtadan çıktıktan sonraki ilk 24 saat sonunda 
barsak florasını oluşturan bakterilerin çok sayıda bulunmasına karşın, ilk 24 saatte 
ince barsak içeriğinde az sayıda bakteri saptanmıştır. 
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Tablo: 2 · 
Derierne Gruplanndaki Hayvarılara Yedirilen Rasyonların Besin 
Maddeleri Miktarları, % 
GRUPLAR 
ı , 2 3 
Ham protein 21.84 22. 24 22.03 
Ham selluloz 3.32 4.18 4.24 
Ham yağ 5.48 4.13 5.15 
Hamkül 6.41 6.17 6.74 
Metabolik enerji kcal/kg * 2911 .. 2905 2938 
*M. Enerji: Hesap yoluyla bulunmuştur. 
Tablo: 3 
Gruplara Göre Canlı Aitırlık Artışları, g 
Hafta 
GRUPLAR 
ı 2 3 
Başlangıç 38.76 38.84' 38.28 
3. 249.88. 267.71 261.63 
5. 695.06 735.37 693.78 
7. 1310.35 1341.20 1327.13 
9. 1830.00 1821.36 1854.69 
p > 0.01 
Tablo: 4 




ı . 2 3 
ı. 335.10 345.36 364.58 
2. 861.11 815.78 855.55 
3. 1405.01 1396.39 1365.22 
4. 1718.00 1620.00 1600.50 .. 
Toplam 4319.22 4177.54 4187.00 
Yemi değerlendirme 
Yem tüketimi/canlı ağırlık artışı 2.36 2.29 2.22 
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Barsak florasını oluşturan bakteriler başlıca E. coli ve diğer koliformlar, lak-
tobasillus, anthrokoid ve klostridium olarak izole ve identifiye edilmiştir. 
bk @n örneklerinde toplam bakteri sayısı 4x105 kadar, ikinci gün 2.4x1011 , 
birinci haftada toplam sayı 4x101 0 ve üstüne çıkmış br. İlk günler de koliform bak-
terilerin daha çok olmasına karşın bir hafta sonunda koliform ve laktobasillus, 
koliform oranı 2:1 ve 3:1 düzeyine ulaşmıştır. Klostridiumlar 3. gün örneklerinden 
sonra izole edilmiştir. 
Sekiz hafta sürdürülen araşbrma sonunda gruplardaki bir pilicin ortalama a~ır­
h~ı sırasıyla 1830, 1821 ve 1854 gr olmuştur. Cetvel 3'de de görüldüğü gibi tama-
men bitkisel kökenli proteinlerden oluşan rasyonu alan grubun canlı ağırlığıyla 
diğ e~ gruplar arasında bir farklılık bulunamamıştır. Buradan hem balık ununda hem-
de et-kemik ununda bir büyüme farktöıünün mevcut olmadığı sonucuna varılabilir. 
Carılı ağırlık artışlarmın birbirinden farksız oluşu gruplara yedirilen rasyonlardaki 
kısıtlı amirıo asit düzeylerinin yakın oluşundan ileri gelebilir. Çünkü son yıllarda ba-
zı araştıncılar tarafından bütün besin maddeleri bakımından dengeli ve tamamen bit-
kisel kökenli protein kapsayan rasyonlarla yapılan araştırmalarda hayvansal protein-
li rasyonlara denk sonuçların alındığı bildirilmiştir1 7• 1 1 • Almış olduğumuz sonuç-
lar bu araştıncılarla aynı görüşte olduğumuzu desteklemektedir. 
Civcivlerde büyüme hızı üzerine yonca unun.un etkisinin araştırıldığı bir ça-
lışmada rasyona katılan balık ununun bitkisel proteinlerden oluşan rasyona nazaran 
daha fazla canlı ağırlık artışı sağladığı saptanmıştır 1 0 • Fakat bitkisel kökenli prote-
inleri iç eren rasyonlara % 3 oranında yonca unu kabldığında balık unu içeren ras-
yonu tüketen grubun canlı ağırlık artışına denk bir ağırlık artışı olmuştur. Bu da 
bitkisel kökenli maddeleri içeren rasyonlarda da besin maddeleri , ihtiyaçları karşı­
layacak düzeyde olduklarında, hayvarısal protein içeren rasyonlaraeş değer olabile-
ceklerini göstermektedir. Sekiz hafta devam eden araştırmada gruplardaki bir civ-
civin ortalama toplam yem tüketimi sırasıyla 4319,2; 4177,5 ve 4187,0 gram ol-
muştur. Ayrıca yemi değerlendirme de 2,36 ; 2,29 ve 2,22 şeklinde bulunmuştur. 
Bu veriler arasında da cetvel 4 de görüldüğü gibi kontrol grubu ile deneme grupları 
arasında önemli bir farklılık yoktur. 
Civcivlerde barsak içeriği önce sekumda oluşmakta 2. gün ince barsakta da 
florayı oluştul'll;n bütün bakteriler izole edilmektedir. Bu araştırmada ince barsak 
ve sekum içeriğini oluşturan bakteriler E. koli başta olmak üzere koliform strep-
tokokların çoğunluğu oluşturduğu laktobasillus ve az sayıda anthrokoid ve kloshi 
devamlı olarak saptanmıştır. Benzeri bulgu daha önce Leghom civcivlerle yapılan in-
celemelerde de elde edilmiştir'~ . 
Bu araştırmada üzerinde durulan bulgu 4. hafta sonunda laktobacillus sayısı­
nın 4x104 üzerine çıkması olmuştur. Değişik rasyonlar ile beslenen civcivler arasın­
da pek fark olmamakla birlikte balık unu bulunan grupta bu sayıya daha önce ula-
şılmıştır. Altıncı haftadan sonra ve laktobasillus - E. koli oranı 3:1 ve 4:1 olmuştur. 
Laktobasillus E. koli oranının 3:1 düzeyinde oluşu diğer araştıncılar tarafından da 
bildirilmektedir1 • 2 0 • Denemeye alınan hayvanların normal gelişmeleri barsak içeri-
ğinde laktobasillus oranının fazla olması halinde yem konversiyonunun daha yüksek 
olduğu kanısını vermektedir.1 • 20 • 
Sonuç olarak, eğer rasyonlar hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde 
dengelenirse besin maddesinin geldiği kaynağa bakılmaksızın aynı düzeyde canlı 
ağırlık artışı sağlanabileceği ortaya çıkmaktadır. 
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